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•Madrid, 5 de diciembre de 1935. =Sr. D. Juan Costa y 
Deu.=Barcelona.= Mi distinguido amigo:= Cuando recibí 
su carta en la que me daba V d. cuenta del perjuicio que 
ocasionaba la supresión del tren que salía de madrugada 
desde Barcelona a Manresa, hice las gestiones en la com pa· 
ñía de ferrocarriles del norte para conocer el asunto. Hoy 
me comunican que a partir del día 26 del pasado ha sido 
restablecida la circulación diaria de dicho tren, que es el 
2202, entre Tarrasa y Barcelona, y seguira circulando los 
domingos y !unes, entre Barcelona y Manresa, como basta 
ahora venía haciendo. Me dicen también que esta supresión 
no se hizo sin previo aviso ya que se colocaron los anuncios 
reglamentarios en las estaciones con la antelación suficiente 
para que el público tuviera conocimiento de ello. =Queda 
de Vd. afmo. amigo que estrecha sus manos, = Luis Luda 
(signat).» 
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A eLa Veu de Catalunya)} es va rebre la següent 
comunicació: 
•4.a División.=Sección de E. M.=Negociado O. Público. 
=Registro n.0 14. 
Me comunica el Jefe del Departamento de Censura de 
Prensa que en el diario de su dirección fueron tachados el 
día 18 unos parrafos de una galerada que comentaban algu· 
nos accidentes lamentables que tienen lugar en las barria-
das extremas de la ciudad •por falta de la debida vigilancia•. 
En vista de lo expuesto, le requiero para que por escrito 
me detalle los accidentes a que hacía referencia el suelto o 
articulo suprimido, así como se servira aclararme en qué 
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consisten las faltas de vigilancia a que alude; demorando 
hasta recibir su respuesta en un plazo prudencial mi reso-
lución. 
Barcelona, 22 de agosto de 1935. 
José Sanchez Ocaña. 
Sr. Director de •La Veu de Catalunya•. - Plaza. • 
La nota a què fa referència l'anterior comunicació 
és el primer paràgraf de la «Crònica de Barcelona», 
del senyor Costa i Deu, que va sortir el diumenge dia 
18 d'agost. Aquest paràgraf, que, naturalment, no va 
sortir, deia així: 
•Mentre els diaris parlen de qui serà la persona que ocu-
parà el càrrec de cap superior de policia de Barcelona i es 
fan sobre aquest particular les conjectures naturals, a diver-
ses barriades de Ja ciutat es produeixen accidents lamenta· 
bles que, com comprendrà el lector, no podem ressenyar, 
degut a l'estat d'excepció en què vivim . No és una cosa 
massa fàcil, és clar, exercir la deguda vigilància a tots els 
indrets de la població, malgrat de circular constantment un 
nombre considerable de guàrdies de tota mena. Sobretot 
als barris extrems es produeixen fets dolorosos que pertor-
ben la vida ciutadana i que, per ara, sembla que no hi ha 
manera d'evitar. Tot i que els diaris no poden parlar-ne, el 
públic té un coneixement exacte d'aquests fets, i la majoria 
de les converses que s'entaulen als cafès són dedicades a 
comentar-los amb la natural indignació.• 
LA COL'LECCIÓ COMPLETA DELS QUADERNS 
«ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ,. POT CON-
SULTAR-SE A L'ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 
(CASA DE L'ARDIACA) 
